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1. (a) Satu program pembasmian malaria (PPM) telah dilaksanakan di sebuah
kampung XYZ. Taburan-taburan dalam ladualla menunjukkan peratusan
(%) nHai-nHai hemoglobin bagi satu sampel penduduk di kampung XYZ
sebelum PPM dilaksanakan.
Jadualla. Taburan-taburan peratusan (%) nilai-nilai hemoglobin sebelum
PPM.
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Keputusan-keputusan selepas PPM dilaksanakan bagi sampel penduduk
kampung XYZ adalah berikut (lihat Jaduallb) :
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Jadual1b: Keputusan-keputusan peratusan (%) nHai-nilai hemoglobin
selepas PPM.
43 63 63 75 95 75 80 48 62 71 76 90
51 61 74 103 93 82 74 65 63 53 64 67
80 77 60 69 73 76 91 55 65 69 84 78
50 68 72 89 75 57 66 79 85 70 59 71
87 67 72 52 35 67 99 81 97 74 61 72
(i) Binakan taburan serupa dengan taburan dalam Jadual 1a untuk peratusan
(%) nilai-nilai hemoglobin se1epas PPM. laitut lengkapkan jadual di
bawah :
% Hemoglobin
30- 39
40-49
50 - 59
60-69
70-79
80 -89
90 -99
100 - 109
Frekuensi Frekuensi Relatif
(40/100)
(ii) Lukiskan histogram untuk menunjukkan taburan-taburan frekuensi relatif
sebelum PPM dan selepas PPM. Berikan komen tentang perbezaan antara
keputusan sebelum PPM dan selepas PPM, jika ada.
(20/100)
(b) Jaduallc menunjukkan taburan umur untuk kasualti kemalangan jalanraya
di sebuah daerah.
.../3
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Umur Frekuensi
0-4 28
5-9 46
10 - 15 58
16 20
17 31
18 - 19 64
20- 24 149
25 - 59 316
60+ 103
Jumlah 815
(i) Berikan komen tentang lebar kelas umur yang ditunjukkan dalam Jadual
Ie.
(10/100)
(ii) Berikan komen tentang histogram yang ditunjukkan dalam Rajab 1b.
Adakah histogram ini betul? Jika tidak, betulkan histogram ini.
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Rajah lb. Histogram untuk data kemalangan jalanraya dalam Jaduallc.
(30/100)
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2. (a) Jadual 2a menunjukkan taburan tempoh masa (hari) kanak-kanak di bawah
umur 15 tahun tinggal di hospital.
Jadual2a.
Jenis
Hospital 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah
A 16 113 36 5 4 2 1 .1 178
B 1 1 2 2 27 33
C 12 33 20 28 35 7 1 4 6 146
D 97 6 2 6 28 11 27 2 1 4 184
(i) Dapatkan min, median dan mod untuk tempoh masa (hari) di hospital A,
B, C dan D. Jadualkan ketiga-tiga sukatan memusat ini seperti berikut:
. Hospital
A
B
C
D
Min Median· Mod
(40/100)
(ii) Komen tentang perbezaan antara ketiga-tiga sukatan memusat ini dan
tentang perbezaannya antara hospital.
(30/100)
(b) Terangkan istilah-istilah yang berikut. Berikan satu contoh untuk
menunjukkan penggunaannya.
(i) sisihan piawai
(ii) pensampelan rawak
(iii) julat
(30/100)
.../5
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3. Ena dan Siti bennain catur dengan satu sarna lain tiap-tiap minggu, dan
mereka membuat kesimpulan bahawa kebarangkalian sebarang perrnainan
yang akan dimenangi oleh Eoa ialah 0.5; kebarangkalian ia akan dimenangi
oleh Siti ialah 0.3; dan kebarangkalian ia tidak akan dimenangi oleh
sesiapa pun ialah 0.2. Keputusan sesuatu pennainan tidak dipengaruhi
oleh keputusan permainan sebelumnya.
(a) Carl kebarangkalian bahawa, dalam sesuatu pertandingan yang
mengandungi lima permainan,
(i) Ena akan menangi hanya 3 permainan ;
(20/100)
(ii) Ena akan menang tidak lebih daripada 2 permainan.
(20/100)
(b) Dalam satu sirl 100 permainan, apakah kebarangkalian bahawa Siti akan
menang 63 atau lebih permainan?
(30/100)
(c) Jika Ena mendapat 1 markah untuk setiap permainan yang dimenangi
olehnya, setengah markah untuk setiap permainan yang tidak dimenangi
oleh sesiapa pun dan kosong markah apabila ia kalab, apakah taburan
(nyatakan min dan variansnya) bagi jumlah markahnya selepas 100
permainan?
(30/100)
4. (a) Dua pakar analisa A dan B menganalisakan satu sid campuran kimia, dan
memperolehi keputusan-keputusan yang berikut untuk peratusan satu
bahan.
Jadual 4a. Keputusan-keputusan penganalisaan dua pakar analisa A dan B.
Campuran kimia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pakar analisa A 7 9 8 10 8 11 9 8 9 8
Pakar analisa B 11 7 10 10 9 10 10 9 11 11
.../6
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(i) Dapatkan perbezaan di antara keputusan-keputusan penganalisaan pakar
analisa A dan B.
(401100)
(ii) Ujikan sarna ada terdapat perbezaan di antara pakar analisa A dan B pada
paras keertian 5%. .
(30/100)
(iii) Berikan selang keyakinan 95% untuk min perbezaan keputusan-keputusan
penganalisaan dua pakar analisa A dan B.
(10/100)
(b) Dalam satu kajian penyakit jantung, penyelidik-penyelidik perubatan
mengukur tekanan darah sistolik bagi 7727 lelaki dalam pertengahan umur.
Selepas empat tabun, terdapat 202 daripada 7727 lelaki diserang sakit
jantung. Keputusan kajian tersebut adalah berikut :
Jadual 4b. Keputusan kajian penyakit jantung.
Tekanan darah sistolik (mm Hg)
Min Sisihan piawai Bilan£an
Lelaki diserang sakitjantung 155.37 24.71 202
Lelaki lain 144.89 20.81 7525
P <0.001
(i) Nyatakan ujian hipotesis yang sesuai untuk analisis data di dalam Jadual
4b.
(10/100)
(ii) Tafsirkan analisis di dalam Jadual4b.
(5/100)
.. ./7
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(iii) Adakah keputusan analisis di dalam Jadual 4b menunjukkan bahawa
tekanan darah yang tinggi menyebabkan serangan saki! jantung? B.erikan
komen.
(5/100)
5. (a) Berikut adalah hasil dati sebuah kajian bertujuan menguji sama ada kaum
lelaki bermimpi sarna kerap berbanding dengan kaum perempuan :
Jantina
Lelaki Perempuan
Kekerapan Selalu 55 60
bermimpi Jarang 105 132
Jumlah 160 192
Sejumlah 352 individu telah ditemuduga; iaitu t 160 orang lelaki dan 192
orang perempuan. Mereka ditanya sarna ada 'selalu' (sekurang-kurangnya
sekali sebulan) atau jarang' (kurang daripada sekali sebulan) bermimpi.
Ujikan -hipotesis bahawa kaum lelaki bermimpi sarna kerap kali seperti
kaum perempuan.
1\ 1\
(Gunakan statistik ujian, z = PI - P2~~ (l - ; (-l + ~J
D1 02
1\
di mana Pt = kadaran sampel bagi lelaki yang selalu bermimpi
A
P2 =kadaran sampel bagi perempuan yang sela1u bermimpi
/\
P = kadaran keseluruhan
D1 = bilangan lelaki
02 = bilangan perempuan)
(40/100)
.. ./8
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(b) Apakah saiz sarnpel yang patut diambiljika kita mengkehendaki 95% pasti
bahawa ralat dalam anggaran min kandungan nikotin di dalam rokok yang
dibuat oleh sebuah syarikat adalah kurang daripada 0.01? Anggapkan
kandungan nikotin tertabur secara normal dengan varians (0.05) 2 •
(301100)
(c) Terangkan' istilah-istilah yang berikut. Berikan satu contoh untuk
menunjukkan penggunaannya.
(i) selang keyakinan untuk satu kadaran
(ii) teorem had memusat
(iii) cub~Bernoulli
(301100)
- סooOOOooo -
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Appendix B Statistical tables MAr 16.3
Tabl.2 Percentage points of Student's t-distribution
Table 1 Areas under the normal curve a '10
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